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 م الله الرحمن الرحيمبس
الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وعلم الإنسان مالم يعلم،  
وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فأنا  وحده لاشريك له أشهد أن لا إله إلا الله
أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى 
تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من الشروط المطلوبة 
قسم  وشؤون التدريسفي كلية التربية  الإسلامية التربيةدرجة سرجانا للحصول على 
 علاء الدين مكاسر.الإسلامية الحكومية تدريس اللغة العربية بجامعة 
 الله مشكلات كثيرة في كتابة هذه الرسالة لكن بفضل لقد واجه الباحث
لة بالجودة. ولذا ودت لرسافي معالجتها حتى انتهت كتابة هذه ا الباحث استطاع
 دم الشكر الجزيل على هاؤلاء المساعدين والمشرفين والمشجعين منهم:قالباحث أن ي
سنة صالحة منذ الذين قد ربياني تربية ح و مرواحة شهرالدينلوالدي الكريمين  .1
وساعدني بقدرة طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله  صغري إلي سن الرشد
 أن يطيل عمرهما ويمد لهما الصحة والعافية.
جامعة علاء الدين  مدير .س إمسافر فبباري, م.الحاج الأستاذ الدكتور  المحترم .2




ئون تربية وشالعميد كلية  أغ. م.., ل سمحمد أمري, الحاج الدكتور المحترم  .3
بجامعة علاء قد بذل جهوده وأفكاره في توجيه كلية التربية الذى  تدريس, ال
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
، والدكتورة اللغة العربيةتدريس قسم  رئيس إ..ته , م.حمكا إلياسالدكتور  المحترم .4
 سكرتيرة قسم تدريس اللغة العربية .ستي عائشة خالق، م. ف د
الذي ساعدني  المشرف الأول م. أ.د، اأزهر ارش الأستاذ الدكتور الحاج المحترم .5
المشرف  الدكتور الحاج محمد مواردي جلال الدين، ل.س.، م.أغ.و , وأرشدني
الذي قدم لي عناية وملاحظات قيمة. وهما قد بذلا جهدهما واشرافهما  الثاني
حتى انتهيت من كتابة هذه الرسالة, وعسى الله أن يتم نَعًما عليهما إن شاء 
 الله.
والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي من  ذيكل الأسات .6
 أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
الآخرين من  بكلية التربية بوجه خاص والطلا  بمن طلا الأصدقاءجميع  .7
من أفكار وآراء في إعداد  بوجه عام الذين أمدولي بما لديهم الكليات الأخرى




تدريس  أصدقائي من قسمو  لزملائيوإني لا أنسى أيضا أن أقدم الشكر الجزيل  .8
 .1102اللغة العربية 
ة وأخيرا إني لا أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزياد
 سأل الله التوفيق والهداية, آمين يا رّب العالمين.وعونا بين لدى القرّاء، وا
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 أكرممحمد :   الإسم
  62011100202:   رقم التسجيل 
 : التربية وشؤون التدريس  الكلية
 : تدريس اللغة العربية  القسم
 القواعد فى فهم القراءة لتلاميذ الفصل الحادي معرفة تأثير:    موضوع الرسالة
دار الدعوة مناهل العلوم عشر فى المدرسة العالية لمعهد 
 6102 -5102الدراسية ندرنج سنة يف كابلانجان والإرشاد
عشر فى المدرسة  القواعد فى فهم القراءة لتلاميذ الفصل الحاديتأثير هذه الرسالة تبحث عن 
 مشكلتينوتتكون هذه الرسالة إلى  .5102فىندرنج سنة  كابلانجان العالية لمعهد دار الدعوة والإرشاد
أثير القواعد النحوية فى تهل يوجد و كيف استخدام القواعد النحوية فى قراءة كتب اللغة العربية وهي:  
لتلاميذ الفصل الحادي عشر فى المدرسة العالية لمعهد دار الدعوة والإرشاد كابلانجان سنة فهم القراءة 
 .5102
لمدرسة العالية دار فى ا عشرالحادى المجموع الكلي فى هذا البحث هو جميع التلاميذ الفصل 
. وطريقة جمع المعلومات التى استخدم الكاتب تلميذا 13الدعوة والإرشاد كبلانجانج الذين كان عددهم 
 فى هذا البحث وهي المراقبة والإمتحان والوثائق.
لتلاميذ أن استخدام القواعد النحوية فى قراءة كتب اللغة العربية ونتيجة هذا البحث تشير إلى  
% . وكان استخدام قواعد  17تلميذا أو  22ادي عشر هو متوسط وهذه الحالة تؤكد على الفصل الح
لمعهد دار الدعوة والإرشاد  النحوية مؤثرة فى فهم القراءة لتلاميذ الفصل الحادى عشر فى المدرسة العالية 
%) هذا يدل على ان طبق 6،52إو ( 62،0 )erauqS R( 2R من الجدول نجد نتيجةكابلانجان، 
% تاثير 4،47% . وأما بقية فى  ميئة 6،52استخدام القواعد فى  فهم قراءة الكتب اللغة العربية 







 خلفية المشكلاتالفصل الأول: 
مليون  220اللغة العربية احدى اللغات الرئيسية في العالم يتحدثها أكثر من 
نسمة.ىي اللغة رسميا فى كل دول الوطن العربي. وىي لغة مقدسة ( لغة القرأن 
الدسلمتُ. الكريم ), و القرأن الكريم مصدر الاول لدين الإسلام و دستور لجميع 
فهي ذات أهمية قصوى لدئات الدلايتُ من الدسلمتُ فى العالم ، إما للناطقتُ بها أو 
غتَ الناطقتُ بها. وفي الولايات الدتحدة، يكاد كل جامعات فيها تجعل اللغة العربية 
مادة من الدواد الدراسية, حتى فى الجامعات الكثوليكية أو الدسيحية، مثلا, كجامعة 
أشهر الجامعة البروتستانية في العالم والتي تأسست على رجال الدين ،  ىىارفارد, وى
 .1وجامعة جورج تاون، والجامعة الكاثوليكية، فيها مراكز للدراسات العربية الدعاصرة
لكي نصل إلى الأىداف التعليمية فلابد ان يهتم الدسئولون فيها بوسائل 
ىو من القضايا الأساسية للإنسان توصلها إلى نجاح البرنامج التعليمية. التعليم 
 0.الذي يبتٍ الحياة البشرية.
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التعليم ضرورية للإنسان فى حياتو, لأن دوره اساسى فى بناء الفرد خاصة فى 
بناء الشعب والبلد. وىو من وسائل ليطور القوة النفسية للإنسان فى دستور 
يم لكل ) حق التعل1، الفصل (11مادة  3271الجمهورية لإندونيسية لسنة 
) أن الحكومة تقوم بإدارة وتنظيم نظام التعليم الوطتٍ الذي يعزز 1مواطن والفصل (
الإيمان والتقوى والأخلاق من أجل تحقيق حياة دولة يحكمها القانون. بناء على 
ذالك فوجب على كل عناصر الشعبية تقوم على تثقيف الأمة الذى ىدف من 
قويم على بلد أو لرتمع فى تقديمو أو تخليفو أىداف الدولة  الأندونيسية. و يمكن ت
 نظر إلى الدستوى التعلمي فيو.
التعليم للبشرية ىو الشرط الدطلق الأساسى يجب القيام لو بجميع مراحل 
الحياة البشرية. لا يكون ان يتقدم لرتمع ويفرح بدون تعليم فالتعليم ىو وسيلة النمو 
 والتقدم .
مة وتطوير الشص  تطويرا تاما كاملا يهدف التعليم الوطتٍ لتثقيف الأ
 بالإيمان إلى الله حتى يكون لديو الدعرفات والدهارات والشعور بالدسؤولية.
إن فى مرحلة الطفولة والشباب قوة مميزة إذا يقام بها بطريقة صحيحة، لأن  
كثتَ من الأطفال وااشباب الذين لا يزالون يحافظون على التقاليد والقيم الدينية التي 
 يحصلون عليها من التعليم الرسمي وغتَ الرسمي.
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اللغة العربية ىي الدادة من الدواد التي تدرس في معهد بإندونيسيا و التى تعمل  
كلغة الدين والعلوم. لإرتباطها با الدين و العلوم, فاللغة العربية جزء لا يتجزأ من 
ن لغات لأخرى, لأنها الدرسات الأخرى التى تدرس فى الدعهد. وميزة اللغة العربية م
مفتاح لدعرفة الدين و العلوم الدين. و معرفة الدين وعلومو امر الأساسى فى تربية 
 1أبناء الأمة.
في تاريخ اندونيسيا ورد فيو أن الدعهد ىو أقدم الدؤسسات التعليمية في 
أندونيسييا. على الرغم كثتَا ما يقال أنو مؤسسة تعليمية تقليدية وقديمة، ولكن 
أن يعرف أن للمعهد خصائ والدتانة حتى الآن. وجود الدعهد فى ىذا الزمان  يجب
 التكنولوجي لو قيمة متميزة خاصة للمسلمتُ.
الدعهد في العصر الحاضر مازال فيو يستصدم اللغة فى التعلم حتى فى الحياة 
اليومية.فتَجا لطلاب ان يعرفوا الدفردات وقواعد اللغة العربية و تطبيقها حتى 
 ان يتكلموا بالعربية الفصيحة. ستطيعواي
يجب على الطلاب ان يفهموا ويعرفوا قواعد النحو  في نطق صحيح لأنها 
 علم اساسية في اللغة العربية ، حتى يفهموا الكلام فى المحادثة.
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و في معرفة اللغة العربية, يحتاج الى علم أساسي لدساعدة عملية التعلم الذى 
يحاول  ية لتطبيقها في علمية التعلم. بناء على ما ذكر،ما يعرف بالقواعد النحو 
الباحث ان يبحث أثر القوعد في فهم القراءة لتلاميذ الددرسة العالية الذى ليس 
 نظريا فقط, ولكن مستدل من خلال التجربة أيضا، بطريق البحث الديداني
 مشكلات البحث الفصل الثاني :
العالية الددرسة  كتب اللغة العربية فيقراءة  فى  القواعد النحوية كيف استصدام .1
 -3120الدراسية سنة دار الدعوة والإرشاد كابلانجانج  مناىل العلوم لدعهد
 ؟ 4120
لتلاميذ الفصل الحادي القواعد النحوية فى فهم القراءة معرفة ىل يوجد أثتَ  .0
دار الدعوة والإرشاد كابلانجان  مناىل العلومعشر فى الددرسة العالية لدعهد 
 ؟ 4120 -3120الدراسية سنة 
 ثالث: توضيح  معاني الموضوعالفصل  .3
قبل أن يدخل الباحث إلى لب الرسالة، فمن الأفضل أن يقدم بشرح 
 الكلمات الذامة التى يكون عنوان الرسالة ما يلي:
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يؤثر, جاء في لسان العرب:" أثر؛  –أَثر التأثتَ مصدر من كلمة  .1
 2الأثر : بقية الشيء, والجمع آثار وأثور."
كلمة القواعد جمع من كلمة قاعدة، وذكر في لسان العرب :  .0
 3"والقاعدة :أصل الأّس, والقواعد: الإساس, وقوعد البيت إساسو."
 natakedneP barA asahaB: الدرادة ىي ما تعلم فى كتاب  قواعدو 
الجملة الفعلية ( و الإضافة، و ، ان+فعل ىي  ,3102 mulukiruK kifitniaS
وفعل الأمر.وتأثتَ القواعد ىو تلميذ الفعل+الفاعل+الدفعول بو )، 
 تطبيق الدعرفة القواعد عند يقراء او ىو يقراء فقط.
كلمة فهم جاء فى مقاييس اللغة بمعتٌ "علم الشيئ كذا يقولون أىل  .1
 4اللغة. وفهم: قبيلة.
كلمة " قراءة " مصدر من  قرأ. ورد في معجم اللغة العربية الدعااصرة  .2
: قراءة مصدر قرأ. قراءة الأفكار : القدرة على معرفة أفكار الغتَ 
بطرق اتصال خارجة عن نطاق الإدراك االحس. قراءة الكف أو 
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 532، ص )ه 7711 -م 7571دار الفكر، ( 2، جوز مقاييس اللغة معجمأبو الحستُ أحمد بن فارس:   
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, قراءة -الفنجان : التكهن بالغيب. قراءة جهرية : نطق بالدكتوب,
وفهم القرأة ىوا التلاميذ  5.النظر والدطالعة بدون نطق صامتة : إلقاء
 يستطعون ان  يقراءو كتب اللغة العربية بجيد وصحيح.
 رابع : أهداف البحث وفوائده الفصل
 أهداف البحث .1
استصدام القواعد النحوية في قراءة الكتب باللغة العربية الددرسة معرفة  .أ 
الدراسية سنة دار الدعوة والإرشاد كابلانجان  مناىل العلوم العالية لدعهد
 .4120 -3120
لتلاميذ الفصل الحادي تأثتَ القواعد النحوية فى فهم القراءة معرفة   .ب 
دار الدعوة والإرشاد   مناىل العلومعشر فى الددرسة العالية لدعهد 
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 فوائد البحث .2
فى فهم  النحويةزيادة عن منوعات البحث العلمى عن التأثتَ القواعد  .أ 
دار الدعواة والإرشاد   مناىل العلومالقراءة في الددرسة العالية لدعهد 
 كابللانجان.
دار الدعواة  مناىل العلومتطور فهم القراءة في الددرسة العالية لدعهد  .ب 
 والإرشاد كابللانجان.
 مناىل العلومترقية نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الددرسة العالية لدعهد  .ج 
 دار الدعواة والإرشاد كابللانجان.  
 خامس : أساس ترتيب الرسالةالفصل 
ىذه الرسالة تحت الدوضوع " تأثتَ القواعد فى فهم القراءة لتلاميذ 
دار الدعوة  العلوممناىل  الفصل الحادي عشر فى الددرسة العالية لدعهد
". الرسالة تحتوي 4120 -3120الدراسية سنة والإرشاد كابلانجان فيندرنج 
على خمسة أبواب متتابعة، تندرج تحت كّل باب منها  عدد من فصول. 
فالباب الأول الدقدمة، وينقسمو الكاتب إلى خمسة فصول متتابعة، فأوضح في  
ت البحث، وتوضيح معاني كّل فصل منها: خلفية الدشكلات، ويليو مشكلا
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الدوضوع، وأىداف البحث وفوائده، فصتم الباب في النهاية بأساس ترتيب 
 الرسالة.
والباب الثاني ىو بالدراسة الدكتبية،تعريف القواعد, تعريف علم النحو , 
أىداف تعليم القواعد, تعريف القراءة, اغراض تدريس القراءة, و طريقة تدريس 
 ر من الباب.القراءة في الفصل الآخ
و الباب الثالث، يعتٌ بمناىج البحث، وأوصلو الكاتب إلي ستة فصول 
متتابعة؛ حيث أورد في كّل فصل منها: المجموع الكلي، والعينة النموذجية، 
وطريقة أخذ العينة النموذجية، وطريقة جمع الدعلومات، فأدوات البحث 
 العلمي، ثم ّطريقة تحليل الدعلومات.
 ثلاثةأما الباب الرابع فهو شامل على نتيجة البحث وينقسم إلى و 
 كابلانجان دار الدعوة والإرشاد مناىل العلوم معهد لمحة عنىي فصول، 
قراءة  كتب اللغة العربية لتلاميذ فى استصدام القواعد النحوية  , وفندرنج
دار الدعوة  مناىل العلوم الفصل الحادى عشر فى الددرسة العالية لدعهد
و تأثتَ استصدام قواعد , 4120 -3120الدراسية سنة  والإرشاد كابلانجان
مناىل  لتلاميذ الفصل الحادي عشر فى الددرسة العالية لدعهد على فهم  القراءة
 .4120 -3120الدراسية سنة دار الدعوة والإرشاد كابلانجان  العلوم
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عتٌ بموضوع الخاتدة؛ فأوصلو الباحث يفوأما الباب الخامس أي آخر البحث، 







 تعريف القواعد صل الأّول :فال
معتٌ الاستقرار والثبات  _( والدال _والعتُ _القاف) د مادة قعديفت
ىـ) : القاف والعتُ والدال أصل مطرد منقاس لا ٜٖ٘\(ت قال : ابن فارس
ها فىمواضع لا يتكلم  فىيخخ لف . وىو يضاىي الجلوس وإن كان يختكلم 
 ٔ.بالجلوس
الأصل نقيض القيام  فىوالقاعدة لغًة : مأخوذة من القعود وىو 
س وقواعد البيت أساسو, اأصل الأخس, والقواعد الأخس :والقاعدة . وىوالجلوس
َوِإْذ يَـْرَفعخ إِبْـَراِىيمخ اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإْسَْاِعيلخ رَبَـَّنا تَـَقبَّْل  ( القرآن فىوقد جاء 
 )ٕٚٔالبقرة : .)أَْنَت السَِّميعخ اْلَعِليمخ  ِمنَّا ِإنَّك َ
وىي . ٕىي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها :الاصطلاح  فىو 
 ٖأيضا ً: بمعتٌ الضابط وىي الأمر الكلي الدنطبق على جميع جزئياتو.
                                                          
( طبعة الثالثة، دار صادر : بتَوت ،  ٗمحمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور : لسان العرب،جوز  ٔ
 .ٖٔٙه)، ص ٗٔٗٔ




 تعريف علم النحو الثاني : صلفال
 : ٗذكرت للنحو لغة الدعاني التالية
نحوك ، أي : قصدت قصدك . ونحوت الشيء القصد . يقال : نحوت  )ٔ
  ، إذا أممتو.
  التحريف . يقال : نحا الشيء ينحاه وينحوه إذا حرفو. )ٕ
 الصرف . يقال : نحوت بصري إليو ، أي : صرف. )ٖ
 الدثل . تقول : مررت برجل نحوك ، أي : مثلك. )ٗ
 الدقدار . تقول : لو عندي نحو ألف ، أي : مقدار ألف. )٘
  تقول : سرت نحو البيت ، أي : جهتو.الجهة أو الناحية .  )ٙ
 النوع أو القسم . تقول : ىذا على سبعة أنحاء ؟ أي : أنواع. )ٚ
 البعض . تقول : أكلت نحو السمكة ، أي : بعضها. )ٛ
ويلاحظ أن النحاة لم يذكروا الدعتٌ الثالث ، ولذا عدوا الدعاني اللغوية سبعة 
 نظمها الداودي شعرا بقولو :
 
                                                                                                                                                                     
 )ٓٔ٘_صٕ( ج ي  رري  الشرح الكبتَ للرافعي الدصباح الدنتَ:  أحمد بن محمد بن علي الدقري الفيومي ٖ 
 ٓٔ/  ٔلسان العرب ، مادة (نحا) ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل :  لابن منظور   ٗ
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 معان قد أتت لغة * * جمعتها ضمن بيـت مفــرد كملاللنحـــو سبـع 
 ٘قصد ومثـل ومقــدار وناحيــة * * نوع وبعض وحرف فاحفظ الدثلا.
 .النحو اصطلاًحا: علم يـخْعرفخ بو َأْحوال أواخر الكلام إعراًبا وبناء
 اللغة العربية علم النحو ىو فرع من فروع العلم الذي يدرس قواعد
ظروف  فى دراستو ىذا الفروع يركز .ٙالجملة العربية فىلمات بتًتي  الك الدتعلقة
الدوقف  فىالتغتَات  التي تسب  عن الكلمات العربية الحرف الأختَ من حركة
وىذا العلم لذا . وىذا العلم يدسى أيضا بعلم القواعيد .الجملة فى كلمة من
 شكل تغتَ العلم الذي يدرسىو فرع من علاقة عميقة وقوية بعلم الصرف 
 .ٚالكلمة العربية
الكلمات العربية من حيث عروض الأحوال لذا حال تركيبها   ىوو وأما موضوع
 فىأحوال أواخر الكلمات العربية  فىكالإعراب والبناء . أي أن النحو يبحث 
 ٛ.حال الإفراد الذي يختص بو علم الصرف فىالجملة ، وليس 
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 أهداف تعليم القواعدالسالث :  صلفال
وتكوين عادات لغوية سليمة  , ألسنة التلاميذ ،ووقايتهم من الخطأتقونً  .أ 
والجمل استعماًلا صحيحًا خاليًا من  تدكنهم من استعمال الألفاظ
 .الأخطاء النحوية التي تذى  بجمال الكلام وروعتو
ما يسمعون يفتعويد التلاميذ دقة الدلاحظة ،والتمييز بتُ الخطأ والصواب  .ب 
الجمل مما يساعد على فهم  فىالكلمات  وظائفأو يقرؤون وإدراك 
 .مواقعها الدختلفة
لأن قواعد النحو تعد وصفا ً ,إيقاف التلاميذ على أوضاع اللغة وصيغها .ج 
مواقعها  فىالتغيتَات التي تحدث للألفاظ  و علميًا لتلك الأوضاع والصيغ
 .الدختلفة
وتنظيمها  مساعدة التلاميذ على تكوين عادة ترتي  الدعلومات اللغوية .د 
 .وتدريبهم على التفكتَ الدنظم
مساعدة التلاميذ وتدريبهم على فهم التًاكي  الدعقدة والأسالي   .ه 
 ٜ.الغامضة والتعرف على أسباب رموضها أو تقصتَىا
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 تعريف القراءة الفصل الرابع :
تتبع كلمات  ومعنهاقراءة".-يقرأ-كلمة " قراءة " مصدر من " قرأ
سواء وقع النطق بها (قراءة جهورية) أم لم يقع (قراءة النص الدكتوب نظراً؛ 
. وعند الباحث أن القراءة ىي عملية لنيل معرفة ما من مصادر )صامتة
القراءة. القراءة عملية يراد بها ايجاد الصلة بتُ لغة الكلام والرموز الباحثية، 
ويفهم من وتتألف لغة الكلام من الدعانى والألفاظ التى تؤدى ىذه الدعانى، 
 ىذا أن عناصر القراءة ثلاثة وىي:
 ىتٌذالدعتٌ ال .أ 
 اللفظ الذى يؤيده .ب 
 ٓٔالرمز الدكتوب. .ج 
 تدريس القراءة أهداف : الفصل الخامس
القـراءة الجهريـة , مقرونـة  فىاكتساب مهارات القـراءة الأساسـية الـتي تدثـل  )ٔ
الأداء و ضـــــبط للحركـــــات و الضـــــوابط  فىالنطـــــق و حســـــن  فىبســـــلامة 
 الأخرى و تدثيل للمعتٌ.
                                                          





القــــدرة علـــــى القــــراءة الاســـــتيعابية الواعيــــة بالســــرعة الدناســــبة و اســــتنباط  )ٕ
الأفكار العامة و الدعلومات الجزئية أو إدراك ما بـتُ السـطور مـن معـان و 
 ما وراء الألفاظ من مقاصد.
 اكاة الجيد منها.الاستفادة من أسالي  الكّتاب و الشعراء و مح )ٖ
ارتقـــــاء مســـــتوى التعب ـــــتَ الشـــــفوي و الكت ـــــا  و تنميتـــــو  ســـــلوب لغـــــوي  )ٗ
 صحيح.
ة , بمـــا يكتســـبو مـــن فىـــة و العلميـــة و الثقافىـــتوســـيع خـــطات الطالـــ  الدعر  )٘
بطــــون الكتــــ  و افــــلات و الصــــحف و رتَىــــا مــــن وســــائل النشــــر و 
 ٔٔالإعلام.
 طريقة تدريس القراءة الفصل السادس :
 الطريقة التركيبيةأولا:  
 : ويندرج تحتها طرق فرعية ىي
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 ة أو الذجائيةفىالطريقة الأبجدية الحر  .ٔ
ف الأبجدية و الأحر  فةر معىي عبارة عن  ة أو الذجائيةفىالطريقة الأبجدية الحر 
والأساس الذي تقوم عليو ىذه الطريقة ىو أن ة نطقها. فىمن حيث أشكالذا وكي
القراءة عبارة عن القدرة على تعرف الكلمات والنطق بها ، أما الفهم أنهم ينظرون 
إليو على أنو عملية عقلية يدكن أن يقوم بها الدتعلم من تلقاء نفسو متى تعرف 
 بها.نطق الو الكلمات 
 الطريقة الصوتية ( الأسلوب الصوتي ) .ٕ
خطوة  فىالأساس , ولكنها تختلف عنها  فىوىي تلتقي مع الطريقة الأبجدية 
تعليم القراءة ىو  فىمن خطواتها وىي تعليم أسْاء الحروف ، فهي ترى أن الذدف 
 .تعرف الكلمات والنطق بها
 ثانيا : الطريقة التحليلية
 وىذه الطريقة تستَ على عكس الطريقة التًكيبية ، وىي تقوم على البدء
بكلمات والانتقال منها إلى الحروف ، وأساس ىذه الطريقة معرفة الطفل كثتَا من 
ها مع معرفة أسْائها ، وذلك قبل أن يدخل فىالأشياء المحيطة ببيئتو التي يعيش 
حياتو ، ثم يعلم الكلمات  فىالددرسة ، فتعرض عليو كلمات مما يسمعو ويستعملو 
أجزائها ،  فىإلى النظر  –بتوجيو الدعلم وإرشاده  –صورة وصوتا ، ثم ينتقل تدريجيا 
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كي يدكنو معرفتها ثانية ، ويقدر على تهجئتها عند مطالبتو بكتابتها ولذذا سْيت " 
وىي  الكلمة مركبة ، ثم يحللها إلى أجزائها التلاميذ يتعلملأن الطريقة التحليلية " 
الحروف وتسمى كذلك الطريقة الكلية لأنها تبدأ بتعليم الكل وىو الكلمة أو 
الجملة ، وتنتقل إلى الجزء وىو الحرف وأشهر ما يندرج تحت ىذه الطريقة ، 
 طريقة(( انظر وقل ))
 طريقة " انظر وقل " :   
 أساسها النظر إلى الكلمات ، ثم التلفظ بها ، وىي نوعان :
 : وىـي إحـدى طـرق القـراءة التحليليـة ،وتبـدأ ىـذه الطريقـةطريقة الكلمـة  .ٔ
الدعلـــم علـــى الدـــتعلم " كلمـــة " مـــن الكلمـــات الـــتي يعـــرف لفظهـــا  يتنـــاول
 ومعناىا ولكنو لا يعرف شكلها .
الأســاس ولكــن تختلــف  فىطريقـة الجملـة : وىــي تتفـق مــع طريقـة الكلمـة  .ٕ
تفســتَ معــتٌ الوحــدة الكليــة فهــي تــرى أن الوحــدة الكليــة ذات  فىمعهــا 
، لأن الكلمــة الدفــردة يفهــم منهــا أكثــر مــن  معــتٌ وىــي الجملــة لا الكلمــة
جملــــة أو وصـــف الدوقــــف  فىمعــــتٌ ، ولا يتحــــدد معناىــــا إلا إذا وضـــعت 
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تفســــتَ معــــتٌ الكليــــة  فىو ، ويتًتــــ  علــــى الاخــــتلاف يــــف وفــــقالدالــــذي 
تعليم القراءة فبدلا من عـرض كلمـة مفـردة  فىخطوات الستَ  فى يةتلافلخا
نجـــد طريقـــة الجملـــة تبـــدأ بعـــرض الجملـــة الكاملـــة وتطالبـــو  دراك شـــكلها 
وفهم معناىا وبعد التأكد من قدرتو على تعرفها وفهم معناىا تعرض عليو 
 جملة أخرى.
 ة يفالطريقة التوليثالثا ً :  
من مزايا الطريقتتُ، ويتم ذلك د يفوتستوىي طريقة تجمع بتُ الكل والجزء، 
  تباع الآتي:
كلمات وجمًلا من الدفردات التي يستعملونها ويفهمون  التلاميذيقدم الدعلم إلى  )1
ميلون إلى قراءتها، وتتكرر ىذه الكلمات والجمل فىمعانيها، ويعرفونها كليا،ً 
 فىعليها، و طيعون قراءتها بمجرد وقوع أنظارىم يستفأذىانهم،  فىحتى تثبت 
 ذلك إفادة من طريقة الكلمة وطريقة الجملة.
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أذىان التلاميذ، تحلل الجملة إلى   فىبعد أن تثبت الكلمات والجمل  )ٕ
تعلم التلاميذ أصوات الحروف يفكلمات والكلمة إلى أحرف، 
ويربطون بينها وبتُ أشكالذا، ويرّكبون كلمات منها، ويكسبون القدرة 
ذلك إفادة من الطريقة الصوتية،  فىعلى قراءة كلمات جديدة، و 
 ولكن البدء لا يكون بتعليم الحروف وأصواتها.
وبعد أن يتقن التلاميذ القراءة والكتابة، يتعلمون أسْاء الحروف بعد  )ٖ
مرحلة متأخرة، بعد التمكن من مهارات القراءة وىي السرعة والفهم 
من ذلك إفادة  فىوجودة النطق وتعرف أشكال الحروف وأصواتها، و 
 ٕٔالطريقة الذجائية، ولكن البدء لا يكون بتعليم أسْاء الحروف.
ة ىي الطريقة السائدة التي يفىذا، ويلاحظ أن الطريقة التولي
 فىتعليم القراءة والكتابة للمبتدئتُ  فىتأخذ بها معظم البلاد العربية 
 الوقت الحاضر.
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 المجموع الكلي: الفصل الأّول 
كون يفىذا البحث  فىل على المعلومات المحتاج إليها صلكي يح 
تتحقق نتيجة البحث  من أمر لابد منو.لأن لا المجموع الكلييبحث عن 
 .بدونو
ىذا البحث, ينبغى أن  فىقبل أن يتكلم الباحث عن المجموع الكلى 
 ج البحثمناى فىيستغلون  نالعلماء الذي عنديتقدم بذكر تعارفو 
 فالمجموع الكلي عند محمد عارف تيرو ىو:
 idajnem gnay pesnok uata anemonef ,utnetret iric nad kepsa nahuruleseK
naitahrep tasup
 .1
مر كز  جوانب عامة وخصائص معينة تصورا كان أم تصديقا تكون"
 "البحث.
 وعند سحرسيمي اركنتو المجوع الكلي ىو:
 alibapa naitilenep atad rebmus uata keybus nahurulesek halada isalupoP
 akam ,hayaliw utaus malad ada gnay nemele aumes itilenem nigni itilenep
isalupop naitilenep nakapurem aynnaitilenep
 .2
                                                          
1
 .3 .h ,)3002 ,MNU :rassakaM ;VI .teC(akitsitatS rasad-rasaD ,oriT firA dammahuM
2
 .201 .h ,)2991 ,atpiC akeniR :atrakaJ ;I ,teC( ,naitileneP rudesorP ,otnuk irA imisrahuS
02 
 
 لك وى يلكلا عوملمجا :نىعلماوا عضاوم دصمر  تامولعمثحبلا  ، اذإ
  رصانع لك ثحبي نأ ثحابلا دارافى  وثحبف ,ةرئادبا ىمسي ثحبل
يلكلا عوملمجا. 
 وى ونويغوس دنع يلكلا عوملمجا امأ: 
Wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai 
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan
3. 
 اهتبثأ ةنيعم ةصيصخو ةيمك ول ثحبلا عوضوم نم نوكتت ميمعت ةيلاو"
"طابنتسلاا بحس اهيليو اهتساردل ثحابلا 
 وتيسرو نامرح سودناتركدلا ءاج ينقباسلا ينلىؤلما يرغوفى   وباتكPengantar 
Metodologi Penelitian :يلكلا عوملمجا نع ليصفت فيرعتب "ثحبلا جىانم لصوم" 
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri darimanusia, hewan, 
tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai sumber data yang 
memiliki karaktersitik dalam suatu penelitian
4
 
 و ناسنإ نم نوكتت تيلا ثحبلا تاعوضوم عيجم وى يلكلا عوملمجا"
 وأ تايصخش اله تامولعم ردصمك ةثداح وأ رابتخا ةجرد ةرىاظو تابنو ناويح
 صئاصخفى "ثحبلا 
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Sugiono, Metode Penelitian Administrasi (Cet. VI; Bandung; Alfabeta, 2002), h. 57. 
4
Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 




يمكن أن يقال أن  للمجموع الكليما ذكر من التعارف  بناء على
و. بالنسبة عن فيالتي تحتاج ياة جميع الموضوعات البحثالمجموع الكلي ىو 
ىذا البحث ىو  فىعنوان ىذه الرسالة فعين الباحث أن المجموع الكلي 
المدرسة العالية دار الدعوة  فى عشرالحادى تلاميذ الفصل جميع 
 تلميذا. 31 الذين كان عددىم رشاد كبلاجاانوالإ
 العينة النموذجية:  الفصل الثاني
 ىي: أريكنتو سيمي سوحر عند النموذجية العينة
itiletid naka gnay isalupop irad likaw uata naigabeS
5
 
 "جزء أو نائب المجموع الكلي المراد بحثو"
 قال سوغيونو أن العينة النموذجية ىي:




 المعنى: العينة النموذجية ىي جزء من أجزاء المجموع الكلي الذى تمتاز بو.
ة فى ىذا البحث العلمي ىي ولذلك يعين الباحث أن العينة النموذجي
المدرسة العالية دار الدعوة والإرشاد   فىتلاميذ الفصل الحادى جميع 
تلميذا، وفقا لما قالت سوىرسيمي  31كابلاجاان الذين كان عددىم 
                                                          
5
 .901 .h ,)8991 ,araskA imuB :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
6
 .811.h ,nakididneP naitieneP edoteM ,onoyiguS
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فمن الأحسن أن يجعلهم  ريكنتو إذا كان المجموع الكلى لا يجاوز مائة تلميذا
 .7حث النموذجية، وىذا البحث يسمى بالبحث المجموع الكلىجميعا الب
 طريقة جمع المعلومات:  الفصل الثالث
جمع المعلومات  فىلذلك يستخدم الباحث و ىذا البحث ىو البحث الميداني 
 وىو :طريقة البحث الميداني ، 
الباحث المراقبة على موضوع البحث ثم  قوم) ىي يisavresbOالمراقبة ( .أ 
 يقيد الحالات التي يعتقدىا واجبا ومتصلا بمشكلة يبحثها.
للتلاميذ فى الفصل الأول لمعرفة حالهم الأول  الباحثالقيام الإمتحان ىو  .ب 
معرفة المهارات اللغوية الأربع وفهمها باستخدام   فىفى مستوى قدرتهم 
 كتاب دروس اللغة العربية
ها الباحث المعلومات بتسجيل الأشياء يفالوثيقة ىي الطريقة التي يجمع  .ج 
كشف درجة   فىسيأخذ الباحث المعلومات التي تتعلق بمسائل البحث.
من الأشياء التي تتعلق بمباحث  االإمتحان الأخير لدى التلاميذ وغيرى
 ىذه الرسالة.
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 أدوات البحث العلمي الفصل الرابع :
الأدوات التي يستخدمها الباحث لجمع المعلومات على حسب 
 ىذا البحث ىي: فىالمسائل التي يراد بحثها 
الباحث المراقبة على  يقوم) ىي isavresbO namodePدليل المراقبة ( .أ 
موضوع البحث ثم يقيد الحالات التي يعتقدىا واجبا ومتصلا بمشكلة 
 التي يبحثها.
 ورقة أسئلة الإمتحان  .ب 
الوثيقة، يستخدمها الباحث لجمع المعلومات المتعلقة بهذا  تريقة .ج 
البحث. الوثيقة المستخدمة للحصول على المعلومات أو البيانات 
 الموجودة مسبقا.
 طريقة تحليل المعلومات:  الخامسالفصل 
المعلومات التي تم جمعها يحللها الباحث باستخدام الطريقة الإحصائية 
ة ىي الإحصائية فى). الإحصائية الوصfitpirksed kitsitats kinihketة (فىالوص
المستخدمة لتحليل المعلومات عن طريق وصف المعلومات كما كانت دون 
 المطّرد للعام أو التعميم.أي قصد لسحب الاستنباط 
02 
 
صولا ةيئاصحلإا ليلحتلبا اهلليح ةيمكلا تامولعلماىف: زومرلا مادختسبا ة 




        
 : ثيح 
P = ( ةيوئلما ةبسنلاAngka Persentase) 
F = ( ددترلاFrekuensi) 
N=( تاجردلا لياجمإJumlah keseluruhan atau banyak individu8) 




 : ثيح 
 ̅ = ( ةجردلا لدعمNilai rata-rata yang dicari) 
X = ( ةجردلا ةلجمJumlah nilai dari secara keseluruhan) 
N = ( ةنيعلا ةلجمJumlah Sampel) 
2. ليلادتسلاا يئاصحلإا ليلحتلا 
مدختسي ءاصحلاا ليلادتسلاا  لإرابتخ ةيضرفلا مادختسبا زومر 
رادنحلاا طيسبلا9 ،في: ىلي ام 
                                                          
8
 Nana Sugiono, Pengantar Statistik (Cet. X; Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h. 34. 
9
Budiyono, Statistik Untuk Penelitian (Cet. II; Surakarta: UNS Press, 2009), h. 254. 
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 X b + a = Ý
 حيث :
 nedneped lebairav malad kejbuS( بناء التابع المتغير فى المواضيع = Ý
 )iskiderpid gnay
 )o nagned amas x alib agraH( oيساوي  xالسعر عندما  =a
أرقام أو اتجاىات الانحدار المعامل الذي يشير إلى زيادة عدد  = b
 hara uata akgnAالمستقل (أو المتغير التابع بناء على المتغير 
 uata natakgninep akgna nakkujnunem gnay iserger neisifeok
 lebairav adap nakrasadreb gnay nedneped lebairav
 )nednepedni
 adap kejbusالمتغيرات المستقلة التي لها قيمة محددة ( فى = المواضيع X
 )utnetret ialin iaynupmem gnay nednepedni lebairav
فهم القراءة باستخدام رموز المعامل  فىثر القواعد تأولمعرفة 
عامل الارتباط الذي وجدتها، ثم م)،من خلال تربيع isanimreteD neisifeoKالتقريرية(
 ماختبارى :113ضربها بنسبة 
02 
 
ةفرعلم اماذ تناك انى ةمهمك لاكل نكيمو .ينتيرغتلما مادختسا ىرابتخا .م







t = (Nilai yang akan dicari) 
b =  أ(Angka koefisien regresi) 
βo = (Nilai signifikan pada taraf 5%) 








 كابلانجان دار الدعوة والإرشاد مناهل العلوم معهد لمحة عنالفصل الأول: 
  ندرنجيف
عن الددرسة العالية دار الدعوة والإرشاد   الباحث قبل أن يبحث
ها الددرسة يف تكونت ة الدؤسسة التييفخل الباحثبدقة. سيتكلم  كابلانجان
، بالإضافة إلى أحد من الدتغتَات التي كابلانجانالعالية دار الدعوة والإرشاد   
الددرسة العالية دار الدعوة والإرشاد  تلك الددرسة.  فىتحدد عملية التعّلم 
لك البداية ت فى، و كانت دار الدعوة والإرشادمنشأ من مؤسسة  كابلانجان
ة دار فىالتعّلم. لذالك يرى الكاتب أّن الكلام عن خل فىطريقة التلّقي 
 الدعوة والإرشاد  من أمر مهم.
 كابلانجان،تر با فى ناىل العلوم دار الدعوة والإرشاديقع الدعهد م
، سلاويسي الجنوبية. و ندرنجيف(دون الدنطقة)، منطقة  دوؤمفانوء (قرية)،
 فى ندرنجيف . و حدود منطقة بارى-بارىة شمال مدين فيندرنجتقع منطقة 
شرقها  فى. و توراجا تاناو  إنريكانجو   فلمان: ثلاثة مناطق و ىي،  شمالذا
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غربها مضيق  فى. و بارى-بارىجنوبها مدينة  فى. و سدرافمنطقة 
 .مكاسر
بناء معهد مناىل العلوم دار الدعوة والإرشاد   فىىناك عدة دوافع  
نشأة مؤسسة دار الدعوة  فى، لكن الكاتب سيبدأ فيندرنج  فى كابلانجان
 لرال التًبية و الدعوة و الإجتماعية. فىوالإرشاد، الدؤسسة التي تتحرك 
بناء على مبادرة عدة من العلماء، و ىم: الشيخ داود إسماعيل، 
ية ذيفده فّباجو، أّلف اللجنة التنب، الشيخ عداّل ن أمبو حميخ عبد الر الش
سلاويسي الجنوبية. و شغل منصب علماء اىل السنة والجماعة الؤتمر م
و  داّل رئيس اللجنة الشيخ داود إسماعيل و الكاتب الشيخ عبد الرحمن أمبو 
يوم الأربعاء  نجيواتانج سوف فىعدة العلماء عمل أعضاء اللجنة. عقد الدؤتمر 
 بتٍنتائج الدؤتمر ىي ه. و من  1167ربيع اول  97 /م  1947فبراير  5
جال التًبية و الدعوة و الإجتماعية و سميت تلك الدوفق بمالدؤسسة التي 
ىو  داّل ، و الشيخ عبد الرحمن أمبو ؤسسة بإسم دار الدعوة والإرشادلدا
ذالك  فىرئيس عام لانّو  داّل رئيس عام. شغل الشيخ عبد الرحمن أمبو 
 30
 
 ىوو  ,منجكوسو )IAM(الوقت كان رئيس الددرسة العالية الإسلامية 
 الدناطق. فىمشهورا لدي الناس 
 فىىو لقاء العلماء من انحاء الدناطق  نجيواتانج سوف فىالدؤتمر 
 فىسولاويسي الجنوبية الذين شعروا القلق نظروا أحوال الأمة الإسلامية 
سة و الدؤس وامناطقهم، بناء على ذالك اجتمع العلماء و قرروا أن يؤسس
، فالددرسة دار الدعوة والإرشادم ي. و بعد أقوالإرشادىا دار الدعوة اسم
دار الدعوة  فىعها دخلت و فرو  منجكوسو )IAM( العالية الإسلامية
دار الدعوة  فىدخلت أخرى و كذالك مؤسسات تعلمية  .والإرشاد
بقيادة الشيخ عبده  أللّكوءنجنحو الددرسة التًبية الإسلامية د, والإرشا
 تاباريأم فى، مدرسة نور الحق  نجيسوف فى فّطجوفّباجو، مدرسة الإرشاد 
 إمام و الددرسة بقيادة الشيخ محمد طاىر ( فىبقيادة الشيخ علي يا سدراف
 .فى مندار )وفيلا
، باّرو،  منجكوسو فىبدايتو (دار الدعوة والإرشاد) وقع مركزه  فىو 
تطبيق اسم دار الدعوة والإرشاد   فىبالنسبة إلى عدة اسباب، منها: تسهيل 
اسم الددرسة العالية الإسلامية، فكّل الددارس التي  غّتَ ، لاّن ىذا الإسم 
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. ا دار الدعوة والإرشاد الدناطق جعله فىتسمي بالددرسة العالية الإسلامية 
رئيس عام لدار الدعوة  داّل ن أمبو حمخر، لاّن الشيخ عبد الر الآوالسبب 
 ).منجكوسوها (يفوالإرشاد مكث 
ي لم ذمع فروعو و لتطوره إلى مناطق ال لزاولتو لتحستُ التنسيق فى
 فىم  1947منذ سنة  دادار الدعوة والإرشلادة الدركزية ها، فالقييفيوجد 
سنة  فى بارى-بارى، قررت أن تنتقل مركز القيادة الدركزية إلى  منجكوسو
 م. 1547
من  دة الدركزية دار الدعوة والإرشادل لرلس القياانتقلإاحد اسباب ا
 فىجيد، وقعت  بارى-بارىموقع مدينة   ، لان ّبارى-بارىإلى  منجكوسو
ها يفيسي الجنوبية و سولاويسي الغربية. و و اوسط خطوط النقل بتُ سولا
ميناء قومي. و ىذا الديناء لو دور مهم جدا ليواصل بتُ المحافظات نحو 
 سولاويسي الوسطى و كاليما نتان.
د كثتَ من و وجانتقال القيادة الدركزية ىي  فى الدستعدينو اسباب 




، يتزايد عدد بارى-بارى فىبعد فتًة قليلة وقع لرلس القيادة الدركزية 
م بتٍ  1547سنة  فى لك الدعم من الحكومة المحلية، حتىالطلاب و كذا
أوجونج لرلس القيادة الدركزية الدعهد الجديد ىو الدعهد دار الدعوة والإرشاد 
يزّود الدعهد  ىكتارات، و 9. و منطقة ىذا الدعهد حوال بارى -بارىلاري 
ها يدرس فىبالإدارة لمجلس القيادة الدركزية التي وقعت بجانب الدباني التي 
، فهذا الدافع الاساسي بارى-بارى فىالطلاب. مع ارتفاع عدد الطلاب 
. كابلانجانالدعهد مناىل العلوم دار الدعوة والإرشاد    انمن الدوافع لبني
معهد دار الدعوة أّن ىناك الدوافغ السياسية من خارج  لكن لا ينكر
لوم دار حتي بتٍ الدعهد مناىل الع بارى -بارى أوجونج لاري والإرشاد
 .كابلانجانالدعوة والإرشاد  
عصر النظام الجديد  فى رت الإنتخابات الثانيةجم،  1147سنة  فى
الشيخ عبد الرحمن ، وكان الظروف السياسية ساخنا. بالنسبة الى )uraB edrO(
اختيارا سياسيا. على أساس تار يخيشعر الدعضلة و لا بّد أن  داّل  أمبو
أن  داّل ؤسسة من اجبار الحكومة اختار الشيخ عبد الرحمن أمبو حفظ الد
ذالك الوقت. إنّو فعل ذالك  فىالحزب الحاكم ، )RAKLOG(زب ح فىيدخل 
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ق من الله أن يختار أحسن يفتو الطلب لو و صّلى الاستخارة فىبعد افتكر 
 انّل أن يتبع مع الحكومة لبنياالشيخ عبد الرحمن أمبو در ااختيار. اخت
 الوطن و الدولة.
الشيخ سياسي كان خيارا شخصيا الختيار الاذالك من على الرغم 
، و ليس نيابة عن الدؤسسة. لكن موقف الشيخ عبد داّل عبد الرحمن أمبو 
. فمن كبار دار لية بتُ أعضائهاالدشاكل الداخن أمبو داّل جللب الرحم
اختيار  فى داّل و طلابو خالفوا موقف عبد الرحمن أمبو الدعوة والإرشاد 
خرج من خطة دار الدعوة  داّل عبد الرحمن أمبو سياسيو. ىم نظروا أن 
الدعهد دار  فىمنظومة التعّلمية  فىوالإرشاد. وىذه الحادثة أثرت بتأثتَ خطتَ 
. أوجونج بارو عهد دار الدعوة والإرشادالدو  أوجونج لاريوالإرشاد الدعوة 
عبد الرحمن خال لذياب الطلاب لأّنّم خالفوا مع موقف  وكاد كلا هما 
 ناجتمع أوجونج لاري. بالنسبة إلى ذالك انتقلت الطالبات إلى داّل أمبو 
معهد دار الدعوة  فىمع الطلاب الباقتُ، و كانت الطالبات من قبل 
 داّل عبد الرحمن أمبو . و تلك الحادثة أيضا، خّيب أوجونج بارووالإرشاد 
نفس الوقت، انتظره الحكومة  فىحتي كاد ىاجر إلى كاليمانتان الشرقية. و 
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الحاج أندي  منلك الخبر عرف ذاالمحلية كاليمانتان الشرقية مع شعبها. 
تمع لر ىو احد كبار ت ف، و إسماعيل فيندرنجي ول منطقة نجفاتونا
 كابلانجان فىلقيادة الدعهد  داّل الشيخ عبد الرحمن أمبو ، و طلبا فيندرنج
 15و لرتمعها على أرض مساحتها  فيندرنجالحكومة المحلية  والذي أسس
 فيندرنجال  داّل الشيخ عبد الرحمن أمبو م. فهاجر  1147سنة  فى اىكتار 
معهد مناىل العلوم دار . ىكذا لمحة عن تاريخ تأسيس كابلانجانقرية   فى
نفسو. وأّما  داّل الشيخ عبد الرحمن أمبو بقيادة  كابلانجانالدعوة والإرشاد  
 لشيخ أبو بكر زينال.ا قيادتوفكانت  بارى-بارى فىالدعهد 
الشيخ عبد الرحمن أمبو لكن، ىناك أمر لابّد من معرفتو أّن دخول 
 فحسب تأثتَ سلبي يس لوو تقريبو إلى الحكومة ل )RAKLOG(جزب  فى داّل 
لا توجد الدؤسسات  .لدار الدعوة و الإرشاد  ولكن أيضا أثر إجلابي
سولاويسي الجنوبية التي اىتّمت بها الحكومة  فىالتعّلمية و الإسلامية خاصة 
. على سبيل مثال، تطوير الدعهد ى الدؤسسة دار الدعوة و الإرشادسو 
لا يفصل من الدساعدات  كابلانجانمناىل العلوم دار الدعوة والإرشاد  
لا يخلو من  داّل الشيخ عبد الرحمن أمبو الحكومية. الدعهد الذي قاد بو 
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زيارة كل من الدسؤولتُ الددنيتُ والعسكريتُ من المحافظات والدركزية. طبعا، 
الشيخ عبد الرحمن أمبو اعدة للمعهد. على الرغم تلك الزيارات حملت الدس
لا . و يةنفس من قريب بالحكومة لكنو لن يستعملها لتحصيل فائدة داّل 
 يسقط سخصيتو.
  1جدوال 
 دراسةال مستوى
 لرموع تلميذة تلميذ عدد التلاميذ الدراسةمستوى  رقم
 36 57 17 روضة الأطفال 7
 11 96 19 درسة الأبتدائيةالد 3
 557 31 61 درسة الثانويةالد 6
 777 15 65 درسة العاليةالد 9
 517 15 49 درسة العالية الدهنيةالد 5







  ندرنجيف كابلانجان دار الدعوة والإرشاد درسة العاليةالم أحوال .1
الدنطقة  فى كابلانجاندار الدعوة و الإرشاد  الددرسة العالية وقع 
 كابلانجاندار الدعوة و الإرشاد  الددرسة العالية . فيندرنجمنطقة  دوؤمفانوؤ
دار الدعوة و الإرشاد  الددرسة العالية . كابلانجانقرية   فىمن أقدم الددرسة 
و كان نطاقو  كابلانجاناستبر بالدعهد دار الدعوة و الإرشاد   كابلانجان
كيلو متً   57فولدان  -فيندرنجشارع العمومي  فىىكتار و وقع  17حوال 
ىكتار  17. وعلى مر الزمان، ضّيق نقاطو حتي فيندرنجمن وسط الددينة 
قريب من شارع  كابلانجاندار الدعوة و الإرشاد  الددرسة العالية الآن. موقع 
 العمومي لذالك سهولة الدواصلات اليو.
تلك  فى داّل الشيخ عبد الرحمن أمبو م، منذ دخل  1147سنة  فى
دار الدعوة و القرية لإنتشار الدعوة الإسلامية، قامت الددرسة العالية 
مع الوضع الدسجلتُ. ثم يزداد عدد الطلابها حتي اكثر  كابلانجانالإرشاد  
دار الدعوة و الإرشاد  قامت الددرسة العالية من الآلف الخّرجتُ من 
رطة، مدرس، ( جيش، ش  و ىم يعملون لرالات العمل الدختلفة كابلانجان
لاعب، رجال الأعمال وغتَ ذالك). بالإضافة إلى ذالك حوال سنة 
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 كابلانجاندار الدعوة و الإرشاد  الددرسة العالية م ارتفع دراجة  1447
 بالوضع الدعتًف بها.
سنة  فى كابلانجاندار الدعوة و الإرشاد  الددرسة العالية منذ قام 
الددرسة العالية ة. أّن رئيس رئيس الددرس 4م حتي الآن قد قيدىا  1147
من اختيار رئيس الدعهد. ومن رؤساء   كابلانجاندار الدعوة و الإرشاد  
 ما يلي:فىيدكن أن يذكرىم  كابلانجاندار الدعوة و الإرشاد  الددرسة العالية 
 م)6147-1147( . فالحاج ىارون .7
 م)1147-6147دكتورأندوس الحاج عبد الله لزمود (ال .3
 م)6447-1147الحاج لقمان الحكيم (دكتورأندوس ال .6
 م)1447-6447(,س أندوس الحاج جمال الديندكتور ال .9
 م)1113-1447الحاج عبد الله غيليغ ( .5
 م)5113-1113( , ب أس الحاج سلطان .1
 م)1713-5113(, س.أغ., م.أغ سودرمان سّكا .1
 م)7713-1713(, س.أغ., م.أغ الحاج محمد الياس .1
 الآن)-7713(دكتور محمد يونس تابا ال .4
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 ظروف المدرسين .2
 فىعملية التًبية و التعليمية  فىالحقيقة الددرس من مقّوم ضروري  فى
عملية  فىالددرسة. الددرس ىو من أعضاء المجتمع لو مهارة و مأمون 
التدريس لتبليغ قيمة التًبية إلى طلاب و ىذه العملية تعمل بناء على مدونة 
 يفة الددرس و الاسوة و الول لطلاب.ها تحتوي وظفىلقواعد السلوك التي 
أن يكون الددرس ليس وظيفة سهلة و متيسرة، لكن الددرس لو وظيفة 
عصيبة و يكون لو عبئا أخلاقيا. و يستطع أن يقال أنو من مقومات 
دار الددرسة العالية  فىتعليمهم. و ىكذا أيضا  فىضرورية نجاح الطلاب 
 فىمدرس أن يكون خلافة و مبتكرة ، يرجا للكابلانجانالدعوة و الإرشاد  
العملية التعليمية ىو مصمم و  فىتدريس طلاب. وباتال، فإن دور الدرس 
 و تقونً نتائج التعليمية الطلاب. فىالتعلم و مصر 
ا زعم أن يكون مدرسا ليس عمل سهل و خاصة أن يكون رئيسا 
ّ
لد
للمدرسة الذي طلب منو لتحستُ جودة أداء الددرستُ. و طلب أيضا من 
 ذ تلك الأمانة.فىعلى تن فهمالددرسة أن يكون لو الكفاءة و الرئيس 
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، كابلانجان دار الدعوة و الإرشادالددرسة العالية  فىليعرف ظروف الدرستُ 
 أن ينظر إلى الجدول التال:يدكن 
 2جدول 
دار عهد لد الددرسة العالية فىن و الدوظفات فىأحوال الددرستُ و الددرسات و الدوظ
 1713-5713، ناكابلانج الدعوة و الإرشاد
الدراسة  اسماء الددرس رقم
 النهائية
 حال مهنتهم
 SNP رئيس الددرسة 2.S .محمد يونس ,س.أغ., م.أغ  .7
 .م.أغح.م. إلياس,   .3
 2.S
وكيل رئيس الددرسة 
 الأول
 YTG
 درس. سلتان, أم, س.فد  .6
 1.S
وكيل رئيس الددرسة 
 الثاني
 SNP
 أسرول سانى, س.فد  .9
 1.S
وكيل رئيس الددرسة 
 الثالث
 YTG
 YTG مدرس 1.S درس. بكر حامنج. م  .5
 33
 
 YTG مدرس 1.S عبد الخالد, س.فد  .1
 SNP مدرس 1.S د, س.فديمعبد الح  .1
 YTG مدرس 1.S س.فدإسماعيل,   .1
 SNP مدرس 1.S ريسور,ل س., س.فد  .4
 SNP مدرس 1.S محمد راملى دلدان, س.فد 17
 YTG مدرس 1.S روسمىيات, س.فد 77
 YTG درس 1.S سوسوات, س.ح إ 37
 YTG مدرس 1.S نورحيداية, س.فد.إ 67
 YTG مدرس 1.S ستًية,س.ي 97
 YTG مدرس 1.S حسناد حاسن, س.أغ 57
 YTG مدرس 1.S مرسوكي, س.فد.إ 17
 YTG مدرس 2.S ستَاجدين, م.فد.إ فىحي 17
 YTG مدرس 1.S محمد غاذالى منشور, س.فد 17
 33
 
 YTG مدرس 1.S سورئنتى, س.فد 47
 YTG مدرس 1.S حارئنتو, س.فد 13
 YTG مدرس 1.S غوناون,س.فد.إ 73
 YTG مدرس 1.S , س.كم.حق اشحران ريذ 33
 YTG مدرس 1.S سوّدنج,س.فدسنتى  63
 YTG مدرس 1.S نور الرحم,س.فد 93
 YTG درس 1.S جوفر, س.فد.إ 53
 YTG مدرس 1.S زينوالدين,س.فد.إ 13
 YTG مدرس 1.S محمد درمان راشيد,ل.س 13
 
 :nagnareteK
 nasayaY pateT uruG : YTG









 أحوال بنا المدارس
 واسع عدد نوع رقم
 جيد 7 مدير الفضاء  .7
 جيد 7 نائب مدير الفضاء  .3
 جيدة 7 غرفة الددرس  .6
 جيدة 7 غرفة الضيوف  .9
 جيدة 7 مساحة تجارية للصحة الددرسية  .5
 جيدة 7 مكتبة  .1
 جيدة 7 غرفة الحاسوب  .1
 جيد 7 معمل اللغة  .1
 جيد 5 الفصول الدراسية  .4
 جيدة 7 غرفة لرلس الطلبة  .17
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 جيد 7 البريديالأمن   .77
 جيدة 7 قاعة متعددة الأغراض  .37
 جيد 7 الفن التشكيلي  .67
 جيد 7 الدقصف الددرسة  .97
 جيد 7 حمام الدعلم  .57
 جيد 6 حمام الطلاب  .17
 جيد 7 مسجد  .17
 4جدول 
 المرافق الرياضية
 حال عدد نوع رقم
 جيد 3 ميدان كرة السلة  .7
 جيد 3 warkat \ميدان قرة القدم  .3
 جيد 7 الطائرةميدان قرة   .6
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 5ل جدو 
 ميلادية 1713 -5713الدوظف سنة \أحوال الددرس
 عدد نوع رقم
 17 مدرس العلوم الدينية  .7
 17 مدرس العلوم العامة  .3
 7 مدرس العلوم الرياضية  .6
 
لتلاميذ  كتب اللغة العربيةقراءة    فىالقواعد النحوية  استخدام الفصل الثاني:
دار الدعوة  مناهل العلوم المدرسة العالية لمعهد الفصل الحادى عشر فى
 6112 -5112الدراسية سنة  والإرشاد كابلانجان
مناىل  فى الددرسة العالية لدعهدث التي أجريت وبناء على نتائج البح 
من التلاميذ الإجابة فا باستخدام الاختبار دار الدعوة والإرشاد كابلانجان العلوم





الفصل  لتلاميذ نتائج استخدام القواعد النحوية على قراءة الكتب اللغة العربية
 دار الدعوة والإرشاد كابلانجان مناىل العلوم دالددرسة العالية لدعه فى الحادى عشر
 1713 -5713الدراسية سنة 
 
 استعمال القواعد طلعينالمست الرقم
 1 1R 7
 4 2R 3
 1 3R 6
 1 4R 9
 1 5R 5
 1 6R 1
 1 7R 1
 1 8R 1
 1 9R 4
 4 01R 17
 1 11R 77
 1 21R 37
 4 31R 67
 4 41R 97
 1 51R 57
 1 61R 17
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 4 71R 17
 1 81R 17
 1 91R 47
 1 02R 13
 4 12R 73
 1 22R 33
 1 32R 63
 1 42R 93
 1 52R 53
 1 62R 13
 1 72R 13
 1 82R 13
 4 92R 43
 1 03R 16
 1 13R 76
مصدر البيانات: نتائج استخدام القواعد  النحوية على قراءة الكتب اللغة ) 
 (العربية. 
فىجوز وحصل الاجابة  وبناء نتائج على اختبارات باستخدام قواعد 
فى قواعد  ة استخدامفى كيمشكلات  وصفى لإجابة الباحث تحليل الاحصائي ال
 د لتلاميذ الفصل الحادى عشر فى الددرسة العالية لدعهقراءة  كتب اللغة العربية 





 د فى المدرسة العالية لمعه الحادى عشرلاميذ الفصل  لتاستخدام قواعد  توزيع 
    6112 -5112الدراسية سنة  دار الدعوة والإرشاد كابلانجان مناهل العلوم
 النسبة الدئوية التًدد النتيجة الرقم
 5,1 3 1 7
 6,36 17 1 3
 1,16 37 1 6
 1,33 1 4 9
 117 76 لرموع
  
 8جدول 
فى  الحادى عشراستخدام قواعد النحوية لتلاميذ الفصل ة فى إحصائية الوص 
سنة دار الدعوة والإرشاد كابلانجان  مناهل العلوم د المدرسة العالية لمعه
 6112 -5112الدراسية 
 استخدام قواعد حصائيةالإ
 المجموع الكلي 76
 القيمة منخفضة 1





 الانحراف الدعياري 911,1
مصدر البيانات اعتماد على الجدول نتيجة استخدام قواعد, يعرض نتيجة  
و الانحراف الدعياري  911,1ونتيجة شبر  1و نتيجة منخفة  4العالية 
 .  911,1
إذا نتيجة استخدام قواعد تجعل صنف و تصنيف ال منخفضة و متوسطة و 
 العالية ويحصل عليها تردد ونتيجة قواعد التلاميذ يعتٌ : 
 9ول جد
 د فى المدرسة العالية لمعه الفصل الحادى عشراستخدام القواعد النحوية لتلاميذ 
 6112 -5112الدراسية سنة دار الدعوة والإرشاد كابلانجان  مناهل العلوم







 %71 33 )gnadeS(
 العالية  51,1  ≤X
 %63 1 )iggniT(
 %117 76 لرموع
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نعرف نتيجة استخدام قواعد على قراءة كتب اعتماد على الجدول السابق  
لدعهد دار الدعوة شر فى الددرسة العالية ادى عالفصل الح لتلاميذ اللغة العربية
%  71أو  اميذتل 33, و منخفضة  % 1تلميذان أو  وىو والإرشاد كابلانجان
 % العالية.63تلاميذ أو  1متوسطة, و 
 1 رسم بياني





لتلاميذ الفصل  تأثير استخدام قواعد على فهم  القراءةالفصل الثالث : 
دار الدعوة والإرشاد   مناهل العلوم لمعهدالحادي عشر فى المدرسة العالية 
 6112 -5112الدراسية سنة كابلانجان 
 الحادي عشرالفصل ليعرف تأثتَ بتُ استخدام قواعد على فهم القراءة  
. معادلة الانحدار لنعرف إمكانية النتيجة العالية تحليل الانحدار البسيطنستعمل 






 تحليل الانحدار البسيط .1
نستعمل لنعرف تأثتَ استخدام قواعد على فهم  الانحدار البسيطتحليل  
بار الفروض. يدكن الددرسة العالية , للاخ فى القراءة التلاميذ الفصل الثالث العاشر 
 يعتٍ:   SSPS13ستخدام الحصول عليها با
   
  11جدول 
 02 SSPS nagned anahredes iserger sisilana lisaH 
 giS T B متغّير 
 911,1 157,6 365,1 )  X( القواعد   استخدام
 فهملنعرف  الانحدار البسيطشكل تحليل يبتُ على  )a( stneiciffeoc من الجدول
 التلاميذ على القواعد النحوية : 
 X235,0 + 139,3 = Y
استخدام القواعد النحوية. ىذا شكل يبّتُ على الثوابت  Xالقراءة, فهم  Y 
 فهم, وقائمة  إذا كان  1ىذا يبّتُ إذا استخدام القواعد النحوية  157,6 ) a( 
 فهمتّبع فى استخدام القواعد  حدةاويدكن أن يفسر أن كل زيادة و  365,1القراءة 
  وحدة الجودة فى على العكس من ذلك، عندما تراجع .  365,1القراءة التلاميذ 
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على  )X(متغّتَ مستقل واحد  لتحديد العلاقة بتُ نستعمل )R( تحليل الارتباط
بتُ الدتغّتَ  )X(ىذه نسبة مئوية تدل على بتُ العلاقة الدتغّتَ مستقل  )Y(الدتغّتَ تابع 
علامة على  7, إذا نتيجة يقرب الى 7الى نتيجة   0 بتُ r. إذا نتيجة )Y(تابع 
 علاقة ضعيف. علامة على ال 1العلاقة تزدد قوة, وإذا نتيجة يقرب الى 
 11جدول 
 .r ialiN isaleroK neisifeoK isaterpretnI
 
 طبق درجة الارتباط الرقم
  )tauK tagnaS( قوّي جدا  11,7 – 11,1 7
  )tauK(قوّي   441,1 -11,1 3
 )gnadeS(متوسط   445,1-19,1  6
 )hadneR(ضعيف   446,1-13,1 9
 )hadneR tagnaS( ضعيف جدا  47,1-11,1 5
تطبيقات النتائج التي تم الحصول إلى تحليل  02 isrev SSPS من تطبيق تحليل 
  عليها من التحليل على النحو التال:
 21جدول 
 anahredeS isergeR neisifeoK nakifingiS ijU 
r yxr
 2
 nalupmiseK giS F
 83
 
 تاثتَ إجلابي و ىام 000, 9,909 0520, 0,50,
 
بتُ استخدام قواعد  )50,0 < .gis(من تحليل معطيات نعرف أن تجريب ىام  
مناىل  د الددرسة العالية لدعه فى  لتلاميذ الفصل الحادى عشرفهم القراءة  فى 
 . دار الدعوة والإرشاد كابلانجان العلوم
. على ان ىذا تحليل توجد علاقة قوي  15,1 rبواسطة التحليل نتيجة  
الددرسة  فى  الفصل الحادى عشر فهم القراءة لتلاميذ فى استخدام قواعد بتُ 
 الانحدار البسيط  فى تحليل تقرير . د دار الدعوة والإرشاد كابلانجانالعالية لدعه
. ىذه درجة )Y(على الدتغّتَ تابع  )X(تاثتَ الدتغّتَ مستقل  فى  طبقنستعمل لنعرف 
مع  مساوي 2Rالدمارسة على الدتغّتَ مستقل  فى الدتغّتَ تابع نستعمل طبق يدل على 
الدتغّتَ تابع بتُ الدتغّتَ مستقل. أو متغّتَ تابع   فى طبق ,إذان ليس ىناك تاثتَ 1
طبق , إذان 7يساوى     2Rالدتغّتَ مستقل. والا  فى الدستعمل لا يوضح ممارسة 
 فى الدتغّتَ تابع على تامتغّتَ مستقل مناسب. أو الدتغّتَ تابع الدستعمل  فى تاثتَ 
 متغّتَ مستقل.  117الدمارسة  %
ذا يدل على ى%) 1,53إو ( 13,1 )erauqS R( 2Rمن الجدول نجد نتيجة  
 فى . وأما بقية  %1,53قراءة الكتب اللغة العربية فهم  فى استخدام القواعد طبق ان 
  نموذج البحوث.ىذا  فى تاثتَ الدتغّتَ أخر غتَ مدخل % 9,91ميئة 
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 تم التعديل ىذه نتيجة اصغر من نتيجة erauqS R نتيجة erauqS Rكما عادة    
درجة تقرير يعتٍ  من R detsujda وىذا عدد لو نتيجة سلبي. وأما نتيجة erauqS R
الخطأ الدعياري للتقدير يعتٍ حجم /  etamitsE eht fo rorrE radnatS .163,1
 فهم(  Y الدتغّتَ  فى . الدعتٍ الأخطاء ممكن  51971,1الأخطاء تقريب, نتيجتو 
 . 51971,1القراءة تلاميذ) 
 
 اختبار الفرضية .2
 
ستخدام القواعد اتبار بجميع درجات الدتغّتَات فى الاختبار تجريب ىو الاخ 
دار الدعوة  مناىل العلوم لدعهد  عشرلتلاميذ الفصل الحادي القراءة  فى فهم
 .1713 -5713الدراسية سنة والإرشاد كابلانجان 











لتلاميذ الفصل الحادي القراءة  فى فهمليس ىنك اثار بتُ استخدام القواعد =   oH




لتلاميذ الفصل الحادي القراءة  فى فهمر بتُ استخدام القواعد النحوية و اثيف=  aH
 -5713الدراسية سنة دار الدعوة والإرشاد كابلانجان  مناىل العلوم لدعهد  عشر
 .1713
 gnutihtالاحداد  .3
 . 157,6من  SSPSنتائج معالجة البيانات  فى ري ن gnutihtنتيجة 
 gnutihtالاحداد نتيجة  .6
 92 = 2-13 = kd nad ,2 – n =مع نتيجة  51,1الجدول إحصائي  فى ري ن lebattنتيجة 
 .  591,3 lebattنجد حصل نتيجة 
 تحديد معايتَ الاختبار .9
 مقبول.  oH ف lebatt < gnutihtإذا 
 مردود.  oH ف lebatt > gnutihtغذا 
 )540,2>851,3( lebatt  > gnutihtوبناء على تقرير من الدعايتَ لاختبار الفرضية لاّن 
 aHواما  0H ةختبار ىو مردود. وبذالك ىذا الإةمردود 0Hختبار ىو ىذا الإ
لتلاميذ القراءة  فى فهمبتُ القواعد النحوية  مهمر اثا نستنتج أن ىناك . وةمقبول
سنة دار الدعوة والإرشاد كابلانجان  العلوممناىل  لدعهد  الفصل الحادي عشر







  الخلاصة الفصل الأول:
لتلاميذ  تأثير استخدام قواعد على فهم  القراءة بعد أن سرد الباحث عن
دار الدعوة والإرشاد   مناهل العلوم الفصل الحادي عشر فى الددرسة العالية لدعهد
 فيمكن أن تسحب الخلاصات: 2015 -2015الدراسية سنة كابلانجان 
كانت نتيجة استخدام قواعد على قراءة كتب اللغة العربية لتلاميذ  .0
دار الدعوة  مناهل العلوم لدعهدالفصل الحادى عشر فى الددرسة العالية 
التلاميذ  55%  منخفضة, و  2تلميذان أو  وهو والإرشاد كابلانجان
 % العالية.25التلاميذ أو  1% متوسطة, و  01أو 
الفصل كانت استخدام قواعد النحوية مؤثرة فى فهم القراءة لتلاميذ  .5
دار الدعوة والإرشاد  مناهل العلوم لدعهدالحادى عشر فى الددرسة العالية 
قراءة الكتب اللغة العربية فى  فهم استخدام القواعد طبق ان ، كابلانجان
فى  تاثير الدتغيرر أخر غير مدخل % 7,71ميئة فى  . وأما بقية  %2,25





 المقترحات الفصل الثاني:
فى  الذين يدرسونساتذة للأ والدساهمات يكون مرجعا من الدتوقع أن .0
 تنفيذ جميع من أجل لدعهد دار الدعوة والإرشاد كابلانجانالددرسة العالية 
استخدام في  خصوصا ،الاحتراف عتبارها شكلا من أشكا با ترااهالد
 كتب اللغة العربية.القراءة النحوية في فهم قواعد 










 ( طبعة 4محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن منظور : لسان العرب،جوز 
 ه)4444الثالثة، دار صادر : بيروت ،  
 م 5354(دار الفكر،  4أبو الحسين أحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، جوز 
 ه) 5594 -
 ( طبعة الأولى، 9الدعاصرة، جوز أحمد مختار عبد الحميد عمر : معجم اللغة العربية 
 م) 4004 -ه 5444عالم الكتب، 
  ي  رريب الررح الكبيرأحمد بن محمد بن علي الدقري الفيومي : الدصباح الدنير
 للرافعي
 04/  4حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 
 (الطبعة العاشرة.الدوجه الفني لددرسى اللغة العربية. الدكتور عبد العليم ابراهيم.
 )5444القاهرة ؛ دارالدعارف.
 علي عوينات , صعوبات تعلم اللغة العربية الدكتوبة ي  الطور الثالث من التعليم 
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